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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. elRey(q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar al
Departamento de Cartagena, al contador de navio
D. Juan Soler Espiauba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
_Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial deV. E. núm. 545 de 28 de Febrero último, dando cuenta de haber concedido dos meses de licencia, por enfermo, al aspirante de la escuela • naval D. FranciscoBastarreche; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombrela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo dispuesto por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10de Marzo de 1900.
El Subsecretario
Antonio Ton.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á b,ien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para el
Puerto de Santa María y Francia, al alférez de navío
D. Cárlos Pineda y Soto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
,
INFANTERÍA DE MARINA
En vista de la instancia que se acompañaba á la
comunicación de esa Compañía núm. 14 de 7 del ac
tual, promovida por el cabo de Infantería de Marina
afecto á la misma, Fermin Rodríguez Punsoda, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el ser
vicio por el tiempo de cuatro años con opción á losbeneficios que á los de su clase conceden las disposiciones vigentes; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con losinformes emitidos por esa citada Compañía é Inspección general del Cuerpo, se ha servido acceder á la
petición del interesado por reunir las condiciones exi
gidas, quedando la Administración militar en resol
ver en su día con respecto al premio que pueda co
rresponderle, conforme determinan las instruccionesdel Real decreto de 19 de Diciembre de 1888 referente á reenganches.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. para su conocimiento y demásfines. Dios guarde á V. muchos años. Madrid12 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
En vista de las instancias que se acompañaban á \
la comunicación de esa Compañía núm. 18 de 9 del
actual, promovidas por los soldados de Infantería de
Marina afectos á la misma, José Martínez Marrón y
José Menéndez Fernández, en súplica de que se les
conceda dos meses de licencia por enfermo para Vi
llatejil y Castrosin (Asturias) respectivamente; S. Ni.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general del Cuerpo y teniendo en cuenta lo expuesto
en los certificados médicos que se acompañan, se ha
servido acceder á los deseos de los interesados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. muchos años.—Ma
drid 12 de Marzo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
En vista de la instancia que se acompañaba á la
comunicación de esa Compañía núm. 13 de 7 del ac
tual, promovida.por el soldado de Infantería de Ma
rina afecto á la misma, Ricardo Pastor García, en sú
plica de que se le conceda un mes de licencia por en -
fermo para esta Corte; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo inforihado por la Inspección general del referido
Cuerpo, y teniendo en cuenta lo que expliesa el certifi
cado médico que se acompaña, se ha servido acceder
á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 12 de Mario de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Aprobada por Real decreto de 25 del
pasadoOctubre, la plantilla de destinos para el Cuerpo
de Infantería de Marina, y llamándose en ellas á los
brigadieres con mando en los Departamentos, gene
rales de las brigadas; esta misma denominación
deben tener los coroneles que en la actualidad desem
peñan los mandos expresados, dejando por lo tanto
de titularse subins:pectores interinos, y usando el título
y antefirma de L'l Coronel jefe interino de la Brigada,
el de San Fernando, y el de E/ Coronel jefe de la
Brigada el de Ferrol».
Asi mismo desaparecerán los actuales membretes,
poniendo en su lugar Cuerpo de Infantería de'Marina,
Brigada del Departamento de Cádiz, Ferro7, ó Cartagena
respectivamente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su debido cum
plimiento.—Dios guarde á V. E, muchos años. Ma
drid 12 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario.
_Antonio erry.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de Ingenieros
de este Ministerio, se ha dignado destinar á la Comi
sión de Marina en Inglaterra, al ingeniero jefe de pri
mera clase D. Manuel Hernández y Pérez, en relevo
del dP su propia clase D. Julio Alvárez yMuñiz, que,
pasa á situación de supernumerario en virtud de la
Real orden de 20 de Febrero último.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 10 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Jefe
de la Comisión de Marina en Inglaterra.
Excmo. Sr. :S. M. el Rey (g. D. g.) y en sunombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inspección
general de Ingenieros de esteMinisterio, seha dignado
disponer que el ingeniero jefe de segunda clase don
José Galvache y Robles, cese en ese Departamento y
pase destinado al de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Capi
tán general del Departamento de Cartagena.
SECCIONES DE ARCHIVOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo
solicitado por el Oficial tercero de Secciones de
Archivos D. Enrique Recio y García, se ha servido
concederle la excedencia para esta Corte, por donde
percibirá los haberes que le correspondan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Director del Personal y Capitán general del




Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el marinero de segunda clase Francisco
Rodríguez Calvo, de la dotación del Museo naval,
pase á continuar sus servicios al Departamento del
digno mando de V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Dirección
del personal, ha tenido á bien disponer, que en vista
de no haber local suficiente en la corbeta Nautilus
para las tres últimas clases de guardias marinas;
queden embarcados en ella solamente las dos últimas
que forman un total de 36, y que los demás desem
barquen de dicho buque y pasen á las órdenes del
Comandante general de la escuadra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos aaos.—Madrid 10 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción, Capitanes generales de los tresDepartamen
tos y Presidente de la Jurisdicción en esta Corte.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Como resultado de su Real orden fe
cha 22 de Diciembre último, en la que remitía los
nuevos itinerarios de servicios marítimos que presen.
ta la Compañía Trasatlántica, con motivo de la reor
ganización de dichos servicios, decretado en Real or
den de la Presidencia del Consejo de Ministros de 5 de
Agosto último y un proyecto de rerormas en dichos
itinerarios, con objeto de aumentar el número de es
calas de los buques de la citada Compañía en Santa
Cruz de Tenerife y otros puertos de las Canarias, pa
ra que por este Centro se emita el correspondiente
informe; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre laReina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer,
semanifieste á V. E. que los referidos itinerarios los
encuentra ajustados á las bases fijadas por la Presi
ciencia del Consejo de Ministros, y respecto á las dis
tancias entre los diferentes puertos, se han encontrado
pequeñas diferencias, unas por exceso y otras por de
fecto que se compensan en parte, y bien pueden atri
buirse á inevitables errores de apreciación, según los
planos ó cálculos que se hayan tenido en cuenta para
obtenerlas.
Solo en las distancias entre puertos de servicios
combinados corno son de Port-Said á Sidney y de
Baltimore á Filadelfia, aparecen diferencias por más
de alguna importancia, que están justificadas tenién
dose en cuenta que en estos casos no son las distan
cias directas entre puertos las que hay que apreciar,
sino el camino recorrido por los buques que en com
binación con los de la ya citada compañía hacen ser
vicio con escalas intermedias; por lo cual ha tenido á
bien aprobar los mencionados itinerarios presentados
por la expresada Compañía Trasatlántica, con las dis
tancias que en ellos se citan, así como tambien la
modificación en los mismos que presentan en benefi
cio de algunos puertos del archipiélago de Canarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Ministro de Fomento.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina, en Real orden fecha 26 de Febrero
del corriente año lo que sigue:
«Exorno Sr.: En vista de la instancia que V. E. re
mitió á este Ministerio en Real orden de 24 de Enero
de 1899, en la que €-,1 teniente coronel de Infantería de
Marina D. Bernardo González Cervantes, solicitaba
recompensa; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino por resolución de 21 del actual,
se ha servido acceder á la petición del recurrente
concediéndole la cruz de sezunda clase del Mérito
militar con distintivo rojo, por todos sus servicios de
campaña en la Isla de Cuba, hasta fin de Diciembre
de 1897.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. E. para su conocimien
to y como resultado de su carta oficial núm 2.547 de
29 de Noviembre último.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 10 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Ter9y.
Sr Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr Inspector general del Cuerpo de Infanteria de
Marina,.
Exorno Sr.: Dada, cuenta al Rey (q. D. g.) y ensu nombro la Reina Regente del Reino, de la instancia que con carta núm. 4.626 fecha 6 de Diciembre
último, cursó á este Ministerio el Capitán general del
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Departamento de Cádiz, promovida por el capitán de
Infanteria de Marina D. Eugenio Pérez Sánchez, en
súplica de cruz pensionada por sus servicios como
profesor de la Academia de dicho cuerpo; S. M. por
resolución de 7 del actual y de acuerdo con 1 ) infor
mado por ese Centro de su digna Presidencia, ha
tenido á bien conceder al recurrente la cruz de
primera clase del Mérito naval con distintivo blanco
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual
empleo hasta el ascenso inmediato, por ia aplicacl ón,
-celo y laboriosidad con que sigue desempeñando su
-cometido y por hallarse comprendido en el punto 5.°
de la Real orden de Guerra fecha 17 de Junio del
año último, hecha extensiva á Marina por la de 16 de
Enero del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Inspector general del Cuerpo de Infantería de Marina
é Intendente general de este Ministerio.
MATERIAL
Dada cuenta de su comunicación de 26 del pa
sado, en la que participa el resultado obtenido en
la prueba de recepción del cañón de 24 centí
metros núm. 4 y su montaje, construidos en el
Creusot con destino á los cruceros de los arsenales,
manifestando que los ha declarado admisibles para
el servicio, á reserva del obturador del cañón y de la
modificación que en el acta se expresa, respecto á la
entrada en batería; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio y en analogía á lo dispuesto.
en la Real orden de 7 de Diciembre último, respecto
á los cañones núms. 1 y 3 del mismo calibre, ha teni
do á bien aprobar la admisión provisional para el
servicio del cañón de 24 centímetros núm. 4 y su
montaje, que será definitiva cuando se comprueben
el buen funcionamiento del obturador y del montaje.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. S. para su conocimiento y
fines correspondientes —Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 10 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
del expediente incoado por consecuencia de instancia
de D. Fernando Barreiro, en solicitud de que se
prohiban los viveros flotantes de langosta que existen
en Corrubedo, y resultando que los citados viveros
denunciados por el solicitante han sido autorizados
con anterioridad á la fecha de la concesión hecha al
recurrente para establecer una cetárea, en 6 de Julio
de 1896 y antes tambien de dictarse la Real orden de
16 de Mayo de 1894 que prohibía la concesión de
nuevos viveros flotantes; S. M. en nombre de su Au
gusto Hijo el Rey (q. D. g.) cle conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de este Ministerio,
ha tenido á bien desestimar la instancia de referencia.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E para su cono
cimiento, fines consiguientes y como resultado de su
carta oficial núm. 127 de 15 de Enero último con
que cursó informada la instancia de referencia.





Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Dada cuenta de las proposiciones que la casa Ni
clausse y la Belleville han presentado para construir
un juego de calderas con destino al crucero Isabel
II; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su no.iihre la Reina
Regente del Reino, despues de autorizar al Sr. Minis
tro en -v=irtud del Real decreto de 7 del corriente para
contratar la construcción de dos juegos de calderas
sistema Mlleville, que han de montarse en los cruce
ros Isabel 11y Venadito, ha tenido á bien disponer de
conformidad con el Centro Consultivo, que se comuni
que á los Sres. Delaunay Belleville y Compañia la
aceptación en principio del proyecto con arreglo al
cual ofrecian entregar un juego de seis calderas con
19132 metros cuadrados de superficie total de parri
llas, y656'28 metros cuadrados de superficie de caldeo
para trabajar á la presión de 10.30 kilos; pero que
siendo necesarios dos juegos idénticos, uno para el
Isabel uy otro para el Venadito, se invite á dichos
señores á que manifiesten la rebaja que harán en el
precio de los. dos juegos para resolver definitivamen
te si ha de serles adjudicada su construcción, en la
inteligencia de que los respetos para cada buque, han
de ser vez ymedia los reglamentarios en la Marina
francesa; que el primer juego ha de entregarse antes
de fin del año corriente y el segundo dentro de los
tres primeros meses del ario venidero de 1901, y fi
nalmente que la casa Belleville ha de remitir el co
rrespondiente proyecto especificado de contrato sobre
las anteriores bases.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec -
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Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Como resultado de la comunicación de V. S. de
28 de Diciembre último en la que manifiesta la
contestación dada por los tres Schneider Canet á la
Real orden de 25 de Noviembre tambien último, refe
rente al proyecto de contrato con dicha Sociedad para
el suministro de 100 casquillos metálicos de 12 centí
metros para el canon proyectado por el Capitán Gon
zález Rueda; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Rngente del Reino, de conformidad con lo
informado por lo Intendencia general y Dirección del
material de este Ministerío, ha tenido á bien ordenar
formaliceV. S. con los Sres. Schneider Canet del Gen-.
sot el contrato de suministro del material de que se
trata, con las reformas señaladas en la precitadasobe
rana disposición de 25 de Noviembre último, á excep
ción de la primera referente á penalidad que no acep
ta la expresada Sociedad.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 12 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
--411136111+-
Excmo. Sr.: S. M. elRey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Reina Regente del Reino, teniendo en cuen
ta lo consultado por ese Centro, se ha dignado apro
bar la tabla de tiro para el cañón de 14 centímetros
transformado y la correspondiente á los cañones de
ese calibre que monta el Carlos V remitidas por el
Capitán general del Departamento de Cádiz en carta
núm. 1826 de 21. de Junio de 1898, asi como los planos
de los saquetes y cebo que deben usarse en las car
gas explosivas de los proyectiles de 34 centímetros
remitidos por el mismo Capitán general con carta
número 4333 de 15 de Noviembre último; siendo asi
mismo la soberana ,voluntad que las cargas explosi
vas para la bala granada, granada ordinaria y de
segmentos, sean las expresadas en la carta número
3724 de 29 de Septiembre último de dicha superior
autoridad del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 3.949 de 18 de Diciembre últimp, aclarada
en telegrama de 27 de Febrero próximo pasado; S. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se autorice á V. E.
para adquirir como respetos para el servo-motor del
Cisneros, un distribuidor con su vástago, y un vásta
go de émbolo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. mucho s arios.
Madrid 10 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIOIES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 474 de 21 del mes último, cursando instancia
documentada del artillero de mar de primera clase
licenciado Sebastian Rubí Lladó, en súplica de que
se le conceda la continuación en el servicio en expec
tación de enganche por cuatro años, y haciendo al
mismo tiempo presente que se le ha concedido con
caracter provisional, con arreglo á lo dispuesto en
Real orden de 19 de Diciembre de 1892 y á contar de
dicha fecha que ingresó en el depósito del arsenal;
esta Dirección se ha servido aprobar en definitiva la
concesión provisional hecha por V. E. por reunir el
interesado los requisitos prevenidos en la expresada
soberana disposición.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. corno
resultado de su citada carta —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Marzo de 19u0.
El Director del Personal,
Juan lose' de la Malta.




El dia 10 de Abril próximo á la una de
la tarde, tendrá lugar simultáneamente en
Madrid y en las capitales de los tres Depar
tamentos, un concurso libre sin sujeción á
tipo, para la enagenacióndel cañonero Atre
vida.
La relación de los materiales de que se
compone el expresado cañonero y las bases
para el concurso, se hallan de manifiesto en
el Negociado cuarto de la Dirección del ma
terial de este Ministerio y en la Secretaria de
las Comandancias generales de los arsenales
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, todos los días
no feriados, hasta la expresada fecha.
Madrid 1.° de Marzo de 1900.
Imprenta dél Ministerio de Marina
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DICCIONARIO GUÍA GENERAL
DE LOS
TERMINOS Y FRASES DE MARINA
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POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRA A LisIIRANTE
OBRA -ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES,
AGENTES COMERCIAI ES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
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teniente de navío de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. de
Alge«bra y soluciones.-Id. de Geometría.-Id. de Trigonometría.
VARIAS





compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla»,
ción marítima, y se vendo al precio de 211 pesetas en la admi
nistración de este BOLETÍN.
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE(11
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EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUsTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. par
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetns.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
01-3PAS DE VENTA




Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 6'25
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896.... ....... . ........... 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1897 POO
Derroterogeneral del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Derrotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linr•-,uetta, en la costa O. de Al
bania. al de hialea, en Grecia; las Islas .1 ónicas, Cé
rigo, Gandía, Casso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
1)errotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y *de las costas orien
tales de América.: parte primera.; cómprende las Antillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los Cayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890 7,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Nlejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras; 1865, por D. Gonzalode Murga 5,00Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 .. 8,00Derrotero idem para la navegación del Archipiélago de las Carolinas; 1886. 1,00Derrotero de las islas Malvinas; 1863 0,50Derrotero de las costas de la América meridional,desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrechode Magallanes y de las islaMalvinas y Ualápagos, con vistas de frj ta; 1865, D
Joaquin Navarro y Morado
Derrotero de las islas Marianas; 1863
Navegación del Océano Pacífico; 1862. ......
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887.
Derrotero suplemento al anterior; 1891.. . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, con vistas de costas; 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por D. Gonzálo de Niurga.. • .
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 ..... .........
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1S90,
por D. Vicente Tofiño de San Miguel
Descripción del Océano Indico. tomo I; 188'7
Descripción idem de idem: tomo IT; 1889
Descripción idem de idem; tomo IIi; 1891
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880 ..
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Alp.r,oa; 1812..... ........... .......




Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
PESETAS
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872 ... .
Derrotero idem: tomo Il; 1878
Derrotero suplemento al tomo ti; 1891 ... .......
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por D. Gonzalo de Murga...Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; 1878
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864
Derrotero del golfo de Aden; 1887 .
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,1889
Derrotero de las islas Canarias,' Madera, Savajes,Azores y cabo Verde, 1894
500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
6.50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
'2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3'50
4(00

